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Dalam proses menguasaibahasakedua(H2) sebagaibahasa



































atau antardaerah(antarsuku).Sebagianmasyarakatlagi ada tuntutan
tambahan.Masyarakatyangingin mengikutiperkembanganduniamodern

























































danbukanpulaB2, tetapiperpaduanantaraB1 danB2. Padaumumnya












terungkapsekalabadXVll. Hal ini dioogkapkanoleh tradisiPort Royal











































































































b. BahasaJawa sebagaiBT, clanB1 bahasaInggris dan pembelajartelah
"dapat"berbahasaIndonesia.PembelajaradalahmahasiswaAustraliayang





Buku kowe ana ngendi?; yang betul; Bukumu ana ngendi?











































Keterangan:FB: frasebenda;FK: frasekerja;B2: bahasakedua,
BT: bahasatarget.
Dari bagan 2 danpola-polagramatikal,tampakjelas adanya
















2) Kula nedhasedintentiga kaping.
PembelajarbahasaJawa ini memilikiB1 bahasaInggris.Sebelum
belajarbahasaJawa, pembelajarbelajarbahasaIndonesia.Pembelajar
menggunakanstrategitransferdanpenetjemahan.Sangatdimungkinkanpola
pikir pertamadalahsegmen-segmendalambahasaInggris.Pola pikir itu





















r - - - - - - - - -- - - - - -. Kula nedha,sedintentiga kaping (?).
: Bahasantara2 : (FB+FK +FKet.)
I I
: f ~ Sayamakantigakalisehari.
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